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Namjera mi je ovim radom prikazati neke aspekte Konstantinova doba kroz društve-
ne fenomene i likovnu kulturu koja do početka 5. st. nema izrazita kršćanska obilježja, 
već se nastavlja helenističko-rimske oblike. Ipak započinje negaciju antropomorfne 
umjetnosti Grčke i Rima, iskazujući rustičnost i promjene u neprestanom traganju za 
ravnotežom sukobljenih strana, od kojih će ona poganska, pred naletom novih snaga 
kršćanstva, biti oslabljena i konačno nadvladana. 
Razni autori različito uspostavljaju vremenske granice radikalne transformacije rim-
ske države i društva, i to pravdaju adekvatnim argumentacijama. Kriza i razdoblje ne-
mira u kojemu se u političkim, ekonomskim i društvenim okvirima stvaraju uvjeti za 
radikalne promjene rimske kulture, a to je upravo doba vladavine samoga Konstan-
tina i njegovih nasljednika, doba je kada se oblikuje novi pogled na svijet koji će obi-
lježiti kraj rimskog svijeta. 
U stoljeću Antonina vladali su red, racionalnost, sigurnost i materijalno blagostanje, 
no to je i doba u koje intelektualni krugovi doživljavaju kao period period u kojem je 
svijet, tj. Rimsko Carstvo doživjelo svoju potpunu kulminaciju. U različitim kultur-
nim parametrima u prosperitetu Carstva krio se i njegov završetak i sterilnost- «sreća 
Carstva ne poklapa se više s unutrašnjim životom njegove najdraže djece.» 1 
Svaki je period ljudske povijesti ujedno i istovremeni suživot napetosti i straha, kao 
i prezentacija izobilja uz krhku ravnotežu, u kojoj kriza može dovesti do različitih re-
zultata. Tako i Rim iz bogatstva urbanog života i kulture življenja u rimskim antičkim 
gradovima, blagodati civilizacije, te uzornog ekonomskog i socijalnog života, ljudi i 
ideja koji daju «ukus epohe», ulazi se u epohu krize. Statičnost koja je obilježavala to 
vrijeme morala je nestati, jer nije mogla opstati pred društvenim promjenama koje je 
izazvala kasna antika. Promjenilo se sve: od društva, mentaliteta koji se kretao izme-
đu poganstva i kršćanstva, preko razmišljanja o trajanju imperija koja su već bila da-
leko rod antičkih, a za samoga Konstantina bio je to mučan početak. No istodobno, 
ova epoha dobiva na svojoj dinamičnosti. 2 
Promjene rimskog društva u Konstantinova doba bile su najočitije, duboke i razno-
like. Nova je religija laganim korakom, no ne bez agresivnosti, vrlo sistematski, ali kor-
jenito m jenjala rimski svijet i kulturu na svim razinama. 
1 Aldo Schiavone, La storia spezzata, Roma antica e Occidentale moderno, Izd. Laterza, Rim, 1996., cit. str. 12. 
2 A. Schiavone, Ibid., str. 30, 31. 
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Na području likovne umjetnosti te će promjene biti najvidljivije u arhitekturi, kao 
i skulpturi i slikarstvu, U vrijeme Konstantina pripremaju se radikalne transformaci-
je koje su imale dalekosežne posljedice za Rimsko Carstvo i kasniju civilizaciju, podi-
gnutu na njegovim temeljima. Rim, kao glavni grad biti će prvi kojega će Konstantin 
početi mijenjati u novi kršćanski grad, ali usprkos dugogodišnjim nastojanjima u ko-
jima se odvijala sjajna građevinska djelatnost, neće uspjeti promjeniti njegov pogan-
ski mentalitet. 
l. Povijesni dio 
Konstantin postaje carem početkom 4. st., u doba koje je koje je zbog unutrašnjopo-
litičke nestabilnosti nakon Dioklecijana bilo vrlo nemirno za Rimsko Carstvo, što je 
rezultiralo čestim izmjenama careva i borbi za vlast, dok je vanjska politika obilježena 
germanskim provalama na zapadne granice, te jačanjem Sasanida na istočnom dijelu 
Carstva. Te su provale ipak bile još daleko od onoga što će u posljednjoj četvrtini 4. st. 
postati gotovo svakodnevna slika. Konstantin je ove iznimne situacije rješavao jakom 
vojskom i pregovorima oko granica. Njegov uspon na carsko prijestolje biti će rezul-
tat dinastijskih borbi, te će Konstantin 28.listopada 312. g. pod opravdanjem da oslo-
bađa Rim od tirana, krenuti u Italiju protiv Maksencija. Nakon nekoliko žestokih su-
koba, posljednja konjanička bitka odigrati će se kod Milvijskog mosta (Po ns Milvius ), 
314. g. u kojoj će Maksencije biti poražen, a Konstantin osvojiti glavni grad. 
Tada se zbiva i ono tobožnje Konstantin ovo obraćanje: prema legendi je on u snu 
uoči bitke vidio na nebu križ s porukom »In hoc signo vinces«, što ga je tobože nagnalo 
da svoju pobjedu pripiše upravo kršćanskom Bogu. Od tada Konstantin spaja rimske 
aspiracije za dominacijom svijeta s kršćanskom idejom o jednoj ekumenskoj Crkvi, 
koja je u njemu našla svog snažnog zaštitnika, koji je postao još uspješnijim u svojim 
namjerama nakon osvajanja Istoka 324. g. kada ujedinjuje Carstvo. Ono je doseglo 
točku u kojoj su sve nacije tadašnjeg svijeta postale potencijalni subjekti kršćanskog 
imperatora koji je izjednačujući se s božjim potkraljem na zemlji, pobijedio sve svoje 
susjede koji su postali njegovi potencijalni subjektP Njegov najviši politički i siguro-
nosni limit bio je zadržati sve do tada postavljene granice Carstva. 
Carevi do Dioklecijana uvijek su spašavali što se dalo spasiti od «Stare rimske zgra-
de», dok su Dioklecijanove reforme i stabilna vlast učvrstili tu staru zgradu. Zahvalju-
jući njemu Konstantin je naslijedio Carstvo čija je snaga bila obnovljena tako bi mo-
glo odolijevati napadima na svojim granicama. Za Rimsko Carstvo će Konstantino-
va vladavina biti razdoblje mira i izgradnje, zbog čega će i on pokrenuti duboke i ra-
3 Evangelos Chrysos, Legal Concepts and Patterns for the Barbarians Settlement on Roman Soil, u Das 
Reich und die Barbaren, urednici E. Chrysos- Andreas Schwarcz, Bohlau Verlag, Wien-Koln, str. 13. 
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zrađene reforme državne organizacije\ u političkom, gospodarstveno m i društvenom 
smislu. To je vodilo jakoj centralizaciji državne uprave, u kojoj je Senat bio lišen mno-
gih dužnosti i privilegija. . . . . , . 
Milanski edikt 313. g., obilježit će ne samo Javn1 karakter nJegova vladanJa, vec u slJe-
dećih dvadeset i pet godina njegova života kršćanstvo će se formirati ~ao do~in~nt~~ 
religija u Rimskom carstvu. Zahvaljujući njegovoj politici, ono ć~ radikalno .. lZmJellltl 
svoj socijalni status u očima svijeta.5 Kao glavni i temeljni zakon nm~~oga.s~Jeta Ko,~­
stantin je osigurao mir i jednakost svih religija, m~~usobnu .~o~eran~lJ.~, al1.~ omog~c~o 
kršćanstvu apsolutnu moć i preduvjete da se razVlJe kao naJpca re!1g1J~ ~~Jeta k~J~ ce 
obilježiti kulturu i civilizaciju sljedećih stoljeća, ne samo u Eur?Pl:.vec l m~. P~zlJlVO 
objašnjavajući svaku riječ, Edikt je prenesen vladama svi.h proVlnClJa kako ~l ~slgur~­
le religijsku slobodu bez izuzetaka i ograni.~enja. Ta ~~1ver:al~a toler~~ClJ~ l~ala,Je 
dva razloga: Car je iz humanih pobuda sVOJlm poda~1e1~a zeho po.danh ~1r l s~e~u, 
kao i nadu da će ih to dobročinstvo voditi u spoznaJU nJegovog bozanstva. BroJmm 
će ediktima biti preporučeno da građani Rimskog Carstva slije~e no~ vjer~ ~.C~kvu 
koju će car Konstantin integrirati u javni život kao oslonac svoJe vlasti. ~?ZlClJ~ I or-
ganizacija Crkve će stoga tijekom odlučujućih godina, od ~13 .. do 337., b1t1 pod·l·zrav-
nim utjecajem samoga Konstantina. Iako se o njegovu ~sten J~ tek na samrtmc~om 
krevetu i dalje dvoji, on je sebe smatrao, s jedne strane, tnnaes~l~.Apostolom: Kn.sto-
vim vikarom na zemlji, ali se kao i njegovi poganski predhodnlC~, 1sto t~o pnkaz1vao 
kao bog Sunca Helij e. Iako je, sukladno tradiciji, bio ri~ski pon.tif~x m~xtmus, osobn.o 
je predsjedao crkvenim koncilima i koristio moć vlash da usmJeri svoJe ~~uke. Kon~ 
stio se svojom carskom moći da osigura Crkvi prednost u pogan.skom SVIJetu, k~o ~~ 
ona postala javno tijelo uz carsku administraciju i kao ta~a pocel~ P?lako ~o~1vat1I 
političku moć. Konstantinovom smrću 337. g. isprepletanJe cr~~m~ l ca~skih mte~~~ 
sa biti će završeno, a Crkva će stajati na čvrstim temeljima pohhcke l soCIJalne mo~1. 
Sigurno je da se Milanskim ediktom o toleranciji uklonio tr~nuta~~? n~po.volJan 
položaj kršćanstva koji je kočio njegov progres.8 Ravnoteža dVlJU rehgiJa b1la Je mo-
4 Aldo Schiavone, La storia spezzata, Roma antica e ocidentale moderno, Laterz~, Rim, 1996., str. 22~· 
Autor ocjenjuje Konstantinovu politiku širokom, nasilnom i odlučnom. Dol~~~ do brzog fr~padanp 
antičke institucije što je još jedan važan element u državi i društvu, a tendenop se nastavlJa 1 za Kon-
stantinovih sinova. (str. 229.) 




6 Eduard Gibbon, Decline and the Fall od the Roman Empire, Everymans Library, London, 
1993., vo· 
II., str. 253. 
7 Richard Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Pelican History of Art, Yale, 1986., 
str. 39. 
s O tome kakva je tolerancija vlasti bila u realnosti vidljivo je na primjer·u· pagana ~~ji ~~bivaju dozvo-
lu držati otvorene sve svoje hramove; u Grčkoj su hramovi Minerve bili otvorem Izn.otom carevom 
odredbom. Vidi u E. Gibbon, Decline and the Fall of the Roman Empire, Everymans L1brery, London, 
1993., vol. IL str. 421. 
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mentalna - propovjedanje kršćan tv l . d . . .. 
i budućnosti. Podstrek tom d ~ . a Il_lo~ o Je opnnJetlmteresima sadašnjosti kao 
e ao Je l primJer ovog e k .. . . . 
vao u istome duhu.9 ara 0J1 Je l SVOJe sinove obraza-
Godine 330. ovaj će kršćanski Car započeti s iz radn'o 
~oji će prebaciti administrativno središte cijelog ~ars~a. ~ novog ?lavnoga grada u 
hnov grad, pokušat će nadm v·r Ri . . . onstantmopol, Konstan-
«drugim Rimom» a u buduc' asit~. lm u .SVOJOJ vele b nosti, bogatstvu i sjaju, postat će 
' nos 11 g avmm gradom B' t · . 
nikada neće biti onakav kaka . b' O b. Izan a, no nJegov orbts terrarum 
v Je 10 r ts Roman us. 10 
ll. Poganstvo i kršćanstvo 
Kršćanska umjetnost počet ć d'f .. 
ligi j skoj toleranciji od din f. e ~ra l l ~V~ J Izra.z zahv~ljujući slobodni joj politici i re-
Od 4 t v· . krv, as IJe evera l nJegovih naslJednika do kraja prve pol. 3.st 
. s. SirenJem scanstva, pod njegovim se utjeca'em i za n'e v .. 
skro~n~, ~li ~nač~j.na ~mj etnička djela i s njima zapo~inje povij:s~:š~::~:::.~t~ 
~osti !OJa~ mspmrati umjetnost cijele Europe i bliskog Istoka u slijedeće dvije t!su-
pceungoo dJ~eal. o ~ekkroš~ Tekodozij~ I. 379. god., ili od 395., tj. od diobe Carstva započinJ· e ovan Je cans e umJ t f · · 
Od careva T d .. di .. e nos l, Jer Je poganska zabranjena i nestaje iz javnosti. 
državne religeioJ·e ~~~~~vJ.; d ~as~IJe. dolaze novi impulsi koji uzdižu kršćanstvo na razinu 
. . . o a JenJava poganstvo.11 
Milanski ed1kt dao j e _ omogućavan. . d. 1 . početni im ul v• . . Jem Javnog Je ovan Ja- kršćanskoj umjetnost 
K P ~SirenJa, av~st.odobno, preseljenjem prijestolnice, iz Rima i drugih kraje-
va u ~nstantmopol pocmJe dolaziti sve više umjetnika. 
. U _3· ~.~·~t. umjetnost u provinciji imitira spomenike Rima a to ·e rva i na'veća 
~sp:IJa.I kršća~ske.umjetno.sti. Zahvaljujući slobodnoj ko~unik:cffi u Rimlkom 
n:;:i ; a~ P~~ ~ecaJem vl~sh~e umjetničke aktivnosti iz prošlosti i vlastite osebuj-
njolsk~, t~v~~i~~:sk~;::::biVaJu svoj regionalni kolorit, od Mezopotamije do Špa-
Ipak, to je period poganske umjetnosti u kojemu je kršćanski izraz tek u začecima. 
111. ~ruštveni ambijent kroz kontinuitet i promjene 
l
Anstokracija Rima čuvar je etničko-kulturnih tradicija, a njezino se bogatstvo bazi-
ra o prvenstveno na zemlJ' o · d' v. 
ske i s'eve fr' p~sJe I~a Slrom Apeninskog poluotoka, Galije, Španjol-
~ rne A Ike. Upravo Je Afnka, svojom povezanošću s Rimom, davala snažan 
9 Ibid., str. 274-275. 
10 
Evangelos Chrisos, Ibid., str. 19. 
II Andre Grabar, L arte paleocristiana, 200-395., Bur arte, Milano, 1991., str. 7,8. 
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ekonomski impuls senatorskom sloju koji je u većini bio agrarni italski nobilitet koji 
je svoju moć u 4. st. gradio usklađujući se s carevom politikom. 
Rimska senatorska aristokracija, čiju su elitu predstavljali patriciji, ipak čini samo 
10% Senata. No upravo zbog toga razvila je duboku svijest o koheziji svog društve-
nog sloja, oslanjajući se prvenstveno na društvenu legitimnost političke moći Senata. 
No Senat sve više gubi na važnosti kao političko tijelo jer funkcija administracije, za-
hvaljujući Konstantin ovim reformama, dolazi u prvi plan. 
U učvršćivanju kršćanskog imperija i u teološkoj politici koja pretpostavlja monote-
izam kao temelj carske monarhije, bila je nužna reorganizacija državnih organa civilne 
i vojne službe koje su obnašali upravo ti slojevi društva. Istovremeno možemo proma-
trati i pojavu novih državnih službenika čiji je dolazak na takve funkcije bio društve-
na promocija. Ti se homines novi ne integriraju u senatorski društveni sloj koji i dalje 
sebi prisvaja bogatstvo i društveni ugled. 12 Ako je car propagirao novog kršćanskog 
Boga, to se, sa stajališta stare senatorske oligarfije, smatralo carevom privatnom stva-
ri. Već je dovoljan problem bio što je car davao prednost Crkvi i kršćanima na dvoru. 
Stare senatorske obitelji nastojat će stoga ograničiti širenje nove religije u čast slavne 
rimske prošlosti. Ta će se situacija odraziti na Konstantinovu politiku gradnje crkava, 
kao i njegov program stvaranja kršćanskog RimaY 
Brzo propadanje antičkih institucija bilo je još izraženije za Konstantinovih sinova kada 
dolazi do još kompleksnijih i progresivnijih promjena. Senatorski sloj kroz svoj konti-
nuitet u gradovima i u provincijama čuva diskretan nukleus obitelji senatorskog pori-
jekla iz prijašnjih antičkih vremena, i to ponovnim vrednovanjem statusa clarissimi viri. 
Bubući da mnogi senatorski sinovi nisu uspjevali nastaviti senatorsku karijeru, pojavom 
novih cognomina mijenja se struktura cijelog društvenog sloja. Najvitalnije su obitelji 
brakovima, nasljedstvom i bogatstvom uspjele generacijama održavati cijelo kulturno 
nasljeđe aristokracije. U novoj carskoj politici, tradicionalnost tog društvenog sloja pred-
stavlja prepreku, no reforme su pridonosile društvenoj pokretljivosti i kontinuitetu.14 
Kao prim j er može se navesti jedna od najslavnijih rimskih obitelji Anicii poznati po 
bogatstvu, vjernosti i časti; Anicius Julian, konzul i prefekt u Rimu, pokajnik koji je u 
sukobu rivala zauzeo Maksencijevu stranu u borbi protiv Konstantina, bio je prvi od 
rimskog Senata koji je prihvatio novu Konstantinovu religiju i tako nosio titulu pr-
vog kršćanskog senatora. 15 
Umjetnost kao efikasna tehnika prenošenja i oponašanja slavne prošlosti, pokušati će 
redefinirati moć gradske aristokracije i tradicionalne forme poganske umjetnosti kroz 
kroz minimalne promjene, bez naglih i zbunjujućih kritičkih lomova ili naglih uspona 
12 Francois Jacques, Ordine senatoriale nel crisi di terzo secolo, iz Societa Romana e impera tardoantico, 
urednik Andrea Giardina, izd. Laterza, Rim, 1986., vol. 1., str. 85-98. 
13 R. Krautheimer, Rome, Profile of the City, 312-1308. ,PrincetonU. P., New Jersey, 2000., str. 29-30. 
14 Clude Leppeley, Fine del ordine equestre, iz Ibid., str. 244. 
15 E. Gibbon, Ibid., vol. III., str. 253.; autor navodi kao izvor Simaha. 
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i padova kvalitete. U mjetnost će biti odraz »stilskog ponašanja« elite čiji mentalitet va-
rira između poganstva i kršćanstva, u neprestanoj potrazi za Bogom. Počinje se naru-
šavati antički redoslijed misli i rađanje predkršćanstva kroz preslagivanje fragmenata i 
materijala poganizma, asimilacija dvaju ekstremiteta kao što su antika i «modernitet». 
Posljednja faza poganske umjetnosti ima dvostruki aspekt- privatni i državni. Ca-
revi kao Konstantin, Teodozije i Justinijan postaju veliki mecene. Oni će financira-
ti umjetnike koji potječu iz vjerskih zajednica koje nastaju u velikim gradovima. Rim 
ima bogate i ugledne građane, ali kao što ćemo vidjeti kasnije, upravo se te društvene 
kategorije u doba Konstantina odupiru kršćanstvu, čuvajući tako svoju tradicionalnu 
staru pogansku religiju. 
Naručitelji umjetničkih djela bogati su članovi zajednice, a ta se djela odnose uglav-
nom na pogrebni inventar kao što su freske, sarkofazi i pogrebne ploče. Ispod vatikan-
ske bazilike nađeni su mauzolej i bogatih građana, a ispod Via Latina u Rimu, grobne 
freske koje svjedoče o tome da su se građani različite vjere pokapali jedni do drugih, 
pogani pokraj kršćana, što znači da privatna inicijativa predkršćanskog doba ne po-
znaje granice promjene vjere i dokaz su upravo njezine tolerancije. 16 
I prije 313. god. egzistirali su privatni mauzoleji, no tek u 6. i 7. st. prestaje ta vrsta 
umjetnosti kao privatna inicijativa. U međuvremenu Konstantin započinje eru carske 
inicijative naručujući kršćanska umjetnička djela, koja će trajati koliko i samo Carstvo. 
Kršćanski carevi smatrali su svojom dužnošću da utemeljuju crkve, opremaju ih li-
turgijskim namještajem i skupocjenim predmetima i dekoriraju, jednako kao što su to 
radili njihovi predhodnici s poganskim hramovima.17 Konstantin će biti prvi kršćan­
ski naručitelj koji će donirati umjetnička djela u Rimu, Antiohiji, Palestini, Konstanti-
nopolu. Tako će kršćanska umjetnost od Konstantina nadalje imati službeni karakter 
s osobinama svoj stvenim carskoj umjetnosti, kao što su veličina, sjaj, skupocjeni ma-
terijali, brza gradnja i estetski eklekticizam.18 
Po provincijama će naručitelji biti senatori, patriciji i konzuli. Ipak, utemeljitelji cr-
kava, još od Konstantinove epohe, biti će pripadnici visokog klera, kao rimski biskup 
i biskupi drugih provincija, koji su od 4. st. uživali posebne privilegije rezervirane za 
najviše slojeve Carstva. Upravo će ti biskupi i utemeljitelji biti pripadnici senatorskih 
obitelji, a njihove gradnje po dimenzijama i ljepoti neće zaostajati za vladarskima.19 
16 E. Gibbon, Ibid., vol. II., str. 14. 
17 Paralela se može povući sa carevima Aurelijem i Dioklecijan om, pola stoljeća prije Konstantina, kada 
ti carevi sponzoriraju mjesta gdje su bili kultovi božanstava koje su smatrali svojim zaštitnicima. Kon-
stantin je taj običaj prenio u kršćansku religiju. 
18 Njegovi nasljednici 5. i 6. st. slijede njegov put koji postaje tradicionalan i obavezan, kako u Rimu, 
tako i u Raveni, Milanu, Konstantinopolu te u provincijama. I germanski vladari koji su kasnije bora-
vili na tlu rimskih provincija, jednom pokršteni, imitirali su cara i ispunjavali svoje dužnosti svojstve-
ne kršćanskim principima, te su utemeljivali crkve, svetiša i manastire. 
19 Kao primj. Možemo navesti poznatu crkvu biskupa Teodora u Raveni, ili prva crkva S. Maria Maggi-
oreuRimu. 
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Za takve gradnje trošila su se velika materijalna sredstva koja su dolazila iz privatne 
imovine samog naručitelja, ako je on bio porijeklom iz bogate obitelji, ili su sami bi-
skupi za tu svrhu čuvali sredstva koja bi im država davala na raspolaganje još od doba 
Konstantina, ili su pak financirali iz privatnih donacija. I pripadnici nižeg svećen­
stva sudjelovali su u realizaciji kršćanskih umjetničkih djela, kao npr. mozaika u Siriji, 
Akvileji, Grčkoj i sjevernoj Africi, no njihove su narudžbe bile skromnije, ali ipak za-
divljujuće. (Za razliku od Srednjeg vijeka gdje će njihove inicijative biti rijetke i dola-
ze samo u kasnije doba ).20 • . • 
U društvenom pogledu ovo nije bila novost u Rimskom Carstvu gdJe su poganski 
vjernici potpomagali umjetničku djelatnost utemeljivanjem hramova, podiz~njem ~­
pova i naručivanjem namještaja, nakita i drugih umjetničkih predmeta. No 1pak, m:-
ko nije raspolagao takvim materijalnim sretstvima kao carevi čija »~o~it~~ s?om~m­
ka« opet nije bila toliko usko vezana za carsku vjersku politiku. ZadivlJUJUCe Je koJOm 
je brzinom i efikasnošću Crkva uspijevala sistematizirati vlastite inicijative na cijelom 
teritoriju Rimskog Carstva, koristeći raspoložive administrativne okvire, birokratske 
običaje i materijalne rezerve rimske države. . 
Pro fili naručitelja kao i sama djela koja su naručivali bili su različiti i obimni. U m Jet-
nost koja je nastajala narudžbama moćnika, vladara i visokog svećenstva_ izra~avala 
je njihov vlastiti ukus i ukus njihove epohe, njihove vizije veličanj~ Bo_ga 1 BožJe_s:a-
ve. Arhitektura što su je graditelji ostvarivali, umjetnici mozaika, shkan, skulpton sto 
su obogaćivali svoja područja umjetničke djelatnosti, reflektirali su želje naru~itelja,_a 
plaćani su uglavnom iz državne blagajne, Crkve ili privatnih izvora. Skromm a~?~l­
mni kršćani njegovali su posve drugačiju umjetnost koja nije imala ni traga od sp J mh 
zdanja i luksuza, pokazujući tako vlastitu skromnost 
IV. Ikonografski programi i tipologija arhitekture 
U prilično složenim, ali i čvrsto određenim okolnostima, u doba kasne antike na-
stale su umjetnine koje u doba svoga nastanka nisu oduševljavale sve dru~tvene _stu-
kture i zasigurno su - s obzirom na utjecaj koji su imale - izazvale zapanJenost l za-
brinutost javnosti. . . . 
Programi koji su nastajali bili su vidljivi u praksi, religiji, politici, a b1h su odre~em 
geografskim i povijesnim okvirima provincija Rimskog Carstva, odre~enog drustve-
nog ambijenta i mijenjali su se jednim od navedenih faktora. Tako arhitekturu rano.g 
kršćanstva prije 313. god. možemo promatrati kroz malobrojne pre.ostale ~po~~m­
ke, jer se prvi kršćanski kultovi odvijaju u privatnim kuć:ma koje sl~z~ kao hturgiJska 
mjesta, mjesta sastanaka vjernika i molitve. Ovdje ne mozemo govo n tl o nekom odre-
20 E. Gibbon, Ibid., vol. II., str. 15. 
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đenom programu, već o prilagođavanju gdje je umjetnost ograničena na ukrašavanje 
grobnica, kao u Rimu, gdje pogrebna umjetnost imitira poganske običaje. 
Konstantin je potakao duboku promjenu u korist kršćanstva. U njegovo se doba 
primjećuje gradnja objekata koji imaju svoje uzore u arhitekturi koja se prakticira u 
to vrijeme izvan kršćanskih zajednica. Bazilika kao dvorana za javne sastanke bit će 
odabrana kao model crkve. To je velika dvorana s drvenim krovom koja u stoljećima 
evoluira varijacijama u tlocrtu i dizajnu, a u 4. st prevladava longitudinalnost prosto-
ra. Upotrebljavala se za razne oblike javnog života: služila je kao tržnica, sudnica, dvo-
rana za prijem, vježbalište, prijestolna dvorana za potrebe vjeskih skupina. Prostor za 
okupljanje kršćanskih zajednica koristio se prilagođavajući svoju tradicionalnu kon-
strukciju. U suradnji s lokalnim crkvenim poglavarima Konstantinovi arhitekti razvi-
li su nove tipove crkava, m učeničkih svetišta i posvećena groblja. Najprestižnije se cr-
kve javljaju u Rimu, Palestini, Trieru i Konstantinopolu. Jednostavnog su tlocrta, veli-
kih dimenzija, bogate dekoracije i jednostavne gradnje. Svojom su pojavom kršćanima 
i poganima demonstrirale moć novoga Boga i njegova promotora na zemlji- cara.21 
Bazilika će doživjeti kvalitativne i dimenzionalne promjene, tako što će se ulaz poma-
knuti s dulje strane bazilike na užu, čime se prostor prilagođava novoj svrsi, dobiva-
jući istodobno longitudinalnu os. Sam je prostor dinamičnog karaktera kako bi zain-
teresirao promatrača. Za kršćane, taj bazilikalni prostor služi za okupljanje i molitvu 
kršćanske zajednice. Mauzoleji u gradovima postat će predlošci monumentalnih kr-
šćanskih grobova. Baptisteriji su pak inspirirani javnim monumentalnim fontanama 
i rimskim kupalištima.22 Nakon Konstantina formiraju se drugi tipovi crkava, čemu 
prethodi dom us ecclesiae predkonstantinovog doba, kao onaj u Siriji. 
Prijelaz na kršćanstvo je za pro fanu arhitekturu imao uglavnom negativnu ulogu. Za 
Konstantina i njegovih nasljednika, vrlo su rijetko građena kazališta, hramovi i javna 
kupališta. Iznimka jest Konstantinopol, izgrađen za svoga osnivača Konstantina, ali i 
neki glavni gradovi provincija iz doba Justinijana, koji su ipak, građeni po urbanistič­
kim pravilima iz helenističkoga doba23, sa svim nekadašnjim objektima potrebnim za 
funkcioniranje gradskog života, a koji su urbani život svojih građana činili lakim,jed-
nostavim i udobnim. No ipak, sve su te nove profane zgrade počele propadati zbog 
novih prilika. Gradnja javnih objekata za Konstantin ovih će nasljednika jenjavati, što 
zbog nepovoljnih političkih okolnosti, poput sigurnosne ugroženosti državnih grani-
ca, ali i promijenjenih svjetonazora visokih rimskih slojeva kao potencionalnih dona-
tora. Teško je ipak reći leže li razlozi toga u uskogrudnosti ili u pomanjkanju domo-
ljublja. Ta je tema vrlo složena i zahtijevala bi dublju analizu. Postojeći ikonografski 
21 R. Krautheimer, Ibid., str. 21. 
22 I prije kršćana su pripadnici drugih vjerskih zajednica, kao npr. Zidovi, upotrijebili rane oblike rim-
skih tradicionalnih objekata za svoja kultna mjesta okupljanja. 
23 Za arhitekturu u doba Konstantina, kao što će kasnije biti vidljivo iz teksta, neće biti u funkciji heleni-
stička urbanistička pravila, već sasvim nova vizija smještaja crkvenih objekata u planu grada. 
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program započinje se mijenjati ne u Konstantinova doba, već u doba Teodozija, kada 
se religijska kršćanska funkcija počinje sve više prepoznavati u mozaicima crkava, fre-
skama, reljefima na sarkofazima, umjetničkim djelima od bjelokosti i ostalim tipovima 
umjetnina. Kršćanski se ikonografi većinom ograničavaju samo na vanjsku ikonogra-
fiju- onu vladarsku. Stoga će u kršćanskim prikazima na najvažnijem mjestu biti pri-
kaz Krista svemogućeg, kao i svi prikazi koji slave njegovu pobjedu - scene krunidbe, 
investiture, prizori njegova obraćanja svojim vjernicima i slične scene. Mogli bismo 
reći da su takve scene kršćanski ikonografi pretvorili u pravu "formulu kršćanskoga 
jezika." Takva je triumfalna ikonografija proizašla iz carske umjetnosti, a nastajala je 
u vrijeme kada su carevi tek primali kršćanstvo i kada je kršćanska umjetnost već ušla 
u vrtlog svogvišestoljetnoga stvaranja.24 • 
Paralelno s tim, javlja se i drugi ikonografski program koji proizlazi iz tekstova o Kn-
stovom životu, a koji prati i imitira opisivane motive. Kako je u prva vremena bio još 
aktualan mitološki helenističko-rimski svijet, mijenjani su i kršćanski motivi u likov-
nom repertoaru. Oni će tek kasnije započeti svoj samostalni put. Kao primjer može-
mo navesti scene iz podzemne bazilike Porta Maggiore u Rimu (prilog l), gdje su sce-
ne mitoloških junaka prikazane u funkciji duhovnog spašavanja čovjeka.
25 
Od Konstantina nadalje manifestira se međusobna ovisnost vladarske i kršćanske 
ikonografije, što značajno pridonosi razumjevanju kasnoantičke kršćanske umjetno-
sti. Kršćanska je umjetnost živjela u uvjetima klasične umjetnosti 3. i 4. st. s novom 
estetikom. 
Brojne su narudžbe prisiljavale umjetnike svih grana umjetnosti da se prilagode z~-
htjevima širokog kozmopolitskog svijeta Rimskog Carstva koje je egzistiralo na _t:~~I­
cijama koje su graničili s grčkim, galskim, iberskim ili levantskim svijetom. Ob Ica JI u 
gradnji velikih bogato dekoriranih objekata nastavljaju se kroz donacije c~reva, ~en~:o­
ra, magistrata, aristokracije i religioznih društava, a graditelji pak, u potrazi za naJb~lJ~m 
rješenjima, kasnopoganskim i kršćanskim objektima daju različite aspekte, ponavlJaJU-
ći motive, ili vremenom formirajući nove arhitektonske tipove i ikonografske progra-
me preuzimajući tradiciju raznih umjetničkih radionica, iz čega će proisteći eklekti~~­
zam kao rezultat različitih topografskih korjena i teoloških tumačenja. Ta tendenc~~a 
ne ide dalje od 4. st. kada zbog političkih i ekonomskih promjena, ali i zbog evoluciJe 
religije i kultova umjetnost dobiva novi smjer i dolazi pod kontolu kršćanskih snaga. 
V. Oblici i estetika 
Od 3. i 4. st.i kasnije, u svim djelovima Rimskog carstva praktički ne dolazi ni do ka-
kvih promjena ni u tehnici, ni u oblicima, osim što započinje nova kršćanska inspiraci-
24 Andre Grabar, L arte paleocristiana, 200-395., Bur arte, Milano, 1991., str. 33. 
25 Ibid., str. 36. 
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ja. Nema ničeg »primitivnog« što se često vidi u početku novog umjetničkog iskustva. 
Kršćanska umjetnost nastaje na temeljima tisućljetne mediteranske umjetnosti kada 
opadanjem antičke civilizacije preuzima aktivnu ulogu u umjetničkom stvaranju kod 
naroda kojima je do tada bila nepoznata.26 
Carska umjetnost koja cvjeta u rimskoj državi tijekom perioda visokoga Carstva, 
ostat će vjerna estetici helenske klasike ljupkih i senzibilnih ostvarenja što se done-
kle približavaju vrhunskim djelima velikih grčkih majstora. Neko vrijeme uopće nije 
postojao estetski problem, već je samo postojalo pitanje kako prilagoditi klasičnu for-
mu novom karakteru umjetničkog djela. Kad se prvi puta u 2. i 3. st. na slikama i re-
ljefima pojavljuju kršćanske teme, ta umjetnička djela postaju odraz ukusa i tehnike 
iz rimske klasične umjetnosti, kao i umjetničkih tendencija provincija i gradova u ko-
jima nastaju. Ni na spomenicima koje su podigli Konstantin ili članovi njegove obi-
telji, kao što je S. Constanza u Rimu, još se ne prepoznaje «kršćanska estetika» kakva 
će se početi osjećati u umjetničkim djelima polovicom 4. st. kroz nadnaravnu spiritu-
alnost Krista, aristokratsko držanje Apostola (prilog 2), što je izrazito kršćanski izraz. 
U arhitekturi je već spomenuto usvajanje bazilikanog tipa koji odgovara kršćanskom 
liturgijskom ritualu: kroz efekt koji izaziva unutrašnjost kad se ulazi kroz središnja 
vrata prolazeći kroz dvostruki red simetričnih stupova, hod vodi prema oltaru u dnu 
prostora gdje Bogu dovodimo cijelo svoje ljudsko biće. Kor s euharistijskim oltarom 
smješten je ispred apside i izražava prisustvo Boga, a taj dio liturgijskog prostora ima 
simbolično objašnjenje - kor evocira nebo i čin spasenja, brod evocira zemlju i mate-
rijalni svijet. To je čovjekov hod koji ga vodi do spasenja. 
Jedna od prvih karakteristika kršćanskog prikazivanja, nepoznata klasičnoj umjetno-
sti, jest kršćanska milost koja se iskazuje u području slikarstva prikazima Krista iDje-
vice ili primjer dona to rice Turture iz ka takom bi Commodille sa širom otvorenim oči­
ma koje gledaju promatrača (prilog 4). Oči su ogledalo duše i daju odraz unutrašnjih 
vrijednosti. Sami likovi, osim osvijetljenog lica raširenih očiju nemaju plasticitet niti 
pokazuju pokret, već su statični i bestežinski. Prostor oko figura ispunjen je tek pone-
kim predmetom ili arhitektonskim elementima i sve je plošna i shematizirano.27 Na-
mjera je umjetnika smanjiti vidljivost materijalnog svijeta u korist spiritualnosti. Rav-
nodušni na ljepotu fizičkog svijeta i na imitaciju prirode, umjetnici pokušavaju doku-
čiti nevidljivo što ih udaljuje od klasične estetike. Kršćanska umjetnost koja je bila pod 
utjecajem Crkve i države obraća se anonimnim masama i upravo je to obilježje stila. 
U Plotin ovim Eneadama opravdava se vizija prirode koja zanemaruje pojavnost oso-
ba, predmeta, njihove boje i dimenzije. Stoga osjećaj promatrača penetrira u unutraš-
njost objekata, što je metafizička vizija jednog Pl otina, koji sugerira etape dematerija-
lizacije realnosti. Tek u kasnoj antici nestaju prostor, perspektiva, linija na horizontu, 
26 Ibid., str. 42. 
27 Ibid., str. 49. 
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netransparentnost likova i prirodno osvjetljenje .. Materijal~~ predmeti postaju tran-
sparentni pogledom kroz oči duše koja prepoznaJe pravu YriJe,~~ost. . . 
»Stari mudri ljudi koji su željeli udobrovoljiti Bogove grad~CIIm hr~mo,:e I ~pov~, 
čini mi se da su ispravno vidjeli prirodu svijeta: shvatili s~. da J: lako P~~~CI ~u~u u~I­
verzuma, ali je i zadržati konstruirajući jedan predmet ~OJI ~~ze P?.dmJeti nJezin utJe-
caj i primiti dio nje. Prisutstvo duše u prikazima stvan, koJa Je UVIJek spremna pretr-
pjeti utjecaj svoga modela: kao ogledalo koje može uhvatiti svoj odraZ.«
28 
Vl. Konstantinova arhitektura u rimu 
Rim je u to doba bio najveći kulturni, religijski i intelektu.alni ~e? t~: Rimskoga car-
stva i civiliziranog svijeta. Maksencijevom smrću 314. god. Ipak JOS .mJe prestala dare-
žljivost u glavnome gradu Carstva. To se dogodilo kada je Konstantm, p~ nuka~ nego~ 
stoljubivošću i odbojnošću rimske poganske aristokracije, 330. g. u:e~elJIO.no~ glavni 
grad na Bosporu. Tijekom ranih godina svoje vladavine Ko~s:anti~.Je poti~ao Iz?rad-
nju velebnih građevina u Rimu, baš kao i njegovi predhod~~CI. Ve~ma se tih akt~vno­
sti odnosila na gradnju novih crkava u Rimu koje su eksplicitno bile vezane za nJego-
vo favoriziranje kršćanske vjere, što će obilježiti njegov lik i djel~·
29 
• .. 
Rim u doba Konstantina bio je prostran po veličini, ali se broJ stanovmka s~an~IO 
u odnosu na populaciju od prije stotinu godina. Grad je početkom c~rs~a bro!ao ~z­
među milijun i milijun i pol stanovnika, no taj se broj smanj~o za nem1rmh ~o.dma, IZ-
među 230-270.g. Glavni putevi što su vodili iz grada u sve dJelov~.Carst:a bih ~u odr-
žavani: Via Appia za Napulj i Brindizi, Via Flaminia pre~~ Un:-bn~e do SJevermh oba-
la Jadrana i dunavskih zemalja, a Via Salaria do Ancone 11stocne Italske obale. Druge 
· d V" • • .. kim gradovima No glavna ceste povezivale su ga sa seoskim po ruc)lma 1 provmciJS · . . . 
je opskrba dolazila je morem: tako su ulje, vi~o, žito i drvena građa dopre_mam IZ SJ~­
verne Afrike, južne Italije, Sicilije, Provanse i S panjolske, a luksuzna r~ba I mramor IZ 
Grčke i istočnih provincija. Opskrba vodom bila je obilna i riješena sistemom devet-
naest akvadukta izgrađenih još od doba Republike.30 • .. 
Dioklecijanovim reformama (285-305 g.), sagrađene su nove carske rezidenCIJe za 
.. . . d .. d · d 0 u Rimu d ulJ. e vrijeme. V e-četiri cara tetrarhiJe31, no m Jedan o careva mJe o SJ e a 
lik dio civilnih i vojnih službi premješteni su u nove administrativne cen:.re v~zane uz 
· · s · · v asnim i ceremomJalmm funk-dvorove tetrarhije. U Rimu Je ostao ena t sa svoJim poe 
'd 287 t avodi dio članka Plotin et les 
28 Slobodan priJ'evod Plotina vidjeti u: A. Grabar, Ibl ., na str. . au or. n C h' h olog,·ques I 
b l d. · Ckom časopiSU a 1ers arc e , · ' origines de l esthetique medievale, o jav jenog u me IeVIS IC 
1945., zajedno sa komentarom čiji nosi dio autorstva. 
29 J. B. Ward Perkins, Roman Imperial A rchitecture, Pelican History of Art, London, 1994., str. 
429
· 
30 Richard Krautheimer,Rome, The Profile of the City, 312-1308., 1980., str. 3,4. . 
. N'k d" fm Antiohija i Tesalomka; na 
31 Na istoku, na obalama mramornog mora sagrađena Je I. ome. 1Ja, za 1 
Balkanu Sirmium; na sjeveru Milano, Trier i York. Pogledati u: Ib1d., str. 4. 
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cijama, kako bi nadgledao gradsku administraciju. I aktualna se gradska vlast sastoja-
la od hijerarhije dužnosnika koje je imenovao car. Na čelu joj je bio praefectus urbi, s 
ostalim upraviteljima policije, akvadukata, luka, javnih zgrada, održavanja cesta i osta-
loga, što je omogućavalo život i vitalnost rimskog civiliziranog grada. Njegova stoljet-
na s~ava ovjekovječena je u literaturi, spomenicima, arhitekturi, skulpturama, a njego-
vao JU je senatorski sloj koji je ljubomorno čuvao tradiciju nekadašnjeg slavnog Rima. 
Tako je i u očima samih Rimljana, onih iz provincija i stranaca, Rim je još uvijek ostao 
glavni grad.32 No iako je u očima tadašnjeg svijeta ostao glavni grad Rimskog Carstva, 
Rim ipak više nije bio centar moći. 
Za svoga boravka u Rimu, Maksencije će početkom 4. st. narediti da se postojeće 
obr~mbene Aurelijanove zidine, čija je dužina od petnaest kilometara opasa vale grad, 
podtgnu na gotovo dvostruku visinu od prvotneY 
Ulice grada Rima povezivale su prostrane stambene zone s Forumom i Kolosejem. 
Tijekom stoljeća ti su prostori bili obogaćeni brojnim reprezentativnim objektima. 
Tadašnji je posjetilac mogao u Rimu zateći brojne objekte: na Rimskom forumu i su-
sjednim carskim forumima stajale su najreprezentativnije državne ustanove, hramovi 
i bazilike, a sve se to nadopounjavalo sjajnim građevinama na Kapitoliju i Palatinu. 
N o i drugdje po gradu, napose na Marsovu polju, nicali su hramovi, bazilike, slavoluci, 
biblioteke, kazališta, javna kupališta, fontane, statue, obelisci i akvadukti. Uz centralne 
dijelove grada bile su smještene rezidencijalne četvrti za stanovanje bogatih građanskih 
slojeva koji su živjeli okruženi važnim javnim objektima koje su davale luksuz četvrti, 
sigurnost i privatnost. Rubni su djelovi bili namijenjeni srednjem sloju društva, dok su 
oni najsiromašniji živjeli na obroncima brežuljaka, na samom rubu grada i izvan Au-
relijevih zidina. Svi su oni živjeli zajedno i blizu jedni drugima, a kuće su se razlikova-
le izgledom i opremom. Kad govorimo o ranom 4. st. u Rimu su postojali posjedi koji 
su bili carevo vlasništvo i koji će biti vrlo značajni za građevnu djelatnost toga doba. 
!loe~ Rima 312. god. odražavao je političko, socijalno i ekonomsko stanje u gradu, te 
~ako Je zbog uvođenja tetrarhijskog sistema vladanja carska politička moć premještena 
IZ glavnoga grada, stare patricijske obitelji i dalje žive u njemu do nekih kasnijih vre-
mena kada će i one, procesom deurbanizacije gradova, početi premještati svoje rezi-
~encije na selo i u gradsku provinciju. Ipak, Rim je još uvijek reprezentirao državu sja-
Jem svojih carskih palača i hramova, a Roma aeterna osiguravala je prosperitet i mir.34 
Slučaj je htio da se do danas sačuvaju neki spomenici Konstantinove epohe među 
kojima je Konstantinov slavoluk iz 315. g. što ga je Senat dao podići u blizini Kolose-
ja u čast Konstantinove pobjede nad Maksencijem kod Milvijskog mosta 312. god., a 
predstavljao je komemorativnu rimsku građevinu. Bio je to simbol pobjede koja će ka-
32 Ibid., str. 5. 
33 Ibid., str. 8 
34 Ibid., str. 7-18. 
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snije biti slavljena kao triumf Krista i Konstantina. S~avolu~ je prekriven skulpturom 
koja je kršćanstvo stavljala u drugi plan. Slavoluk je bw po~tgnut u .rekordno~e roku, 
a dekoracija je izvedena dijelovima ukrasa opljačkanih s tnumfaln~~ spomenik~ «~o~ 
brih» careva drugog stoljeća- Traj ana, (s njegova f~:~ma), ~a~nJana (medalJoni) 1 
Marka Aurelija (gornji reljefi). Konstantin se tako pocmJe ubraJati međ~ dobre cvareve: 
a prikazan je kao rimski vojskovođa s apoteozama Sunca i Mj~s.eca, koJI ~ao ~oza~ski 
pokrovitelj pomiruje kršćanstvo i poganstvo. Originalni su bili ~amo fnzoVI s pnk~­
zom pohoda Konstantina protiv Maksencija. Njeg.~ve su figu~e tmale ro~ust.n:.reah­
stične detalje i shematizirane draperije, dok se plastlcnost pok~sala na~o~!estltl tgro~ 
svjetla i sjene. Reljefi pokazuju stilski eklekticizam :.i~~ke.umJetn.ostl, ah 1 deka~enci­
ju (prilog 4). Skulptura Konstantinova slavoluka CI.ni Jedmstven~ repertoar sluz~ene 
kiparske umjetnosti Rima od Tra jana do Konstantma, a. P.~kazuJe ~uboke promJ~ne 
u običajima i odnosu prema službenoj reljefnoj skulpturi tiJe~.om Cl!~le epohe. RelJ~~ 
na podnožju stupova i na lukovima arhitrava izravna su k?PIJa raniJih m~dela, a n!~~ 
hova niska kvaliteta odraz je osamdesetogodišnjeg opadanJa skulpto~ske. dJelatnosti.. 
Gradnju Maksencijeve bazilike, poznate i kao Basilica Nova, zapoceo Je Konstanti-
nov neprijatelj Maksencije na Via Sacra, na Rimsko :U fo~umu, do Romulo~og ~~~oo~ 
na, a dovršio ju je Konstantin. Zgrada savršena za nm.ski duh, ~epr.estan? ce ?Itl td.e. 
al umjetnicima od Bramantea nadalje svojim kolosalnim lukovima l savrs.enoJ tehniCI 
građenja. Dekoracija će biti dovršena postavljanjem kolosalne Konstantmove statue 
u unutrašnjost bazilike. v • • • 
Triumf kršćanstva u Rimskom carstvu, utemeljenje kršćansk~ drza:: 1 ~r~selJenJ~ 
središta na obale Bospora uvjetovat će povezanost umjetničke aktivnosti I r~hgiJ~· Nag . 
razvoj kršćanske vjere, nestanak poganstva i pokr~vit~lJsn:o ~ad crkv?m 1 um!.e:n~.s:~ 
koJ· u se preuzeli carevi, stvorili su nove uvjete umJetnickoJ dJelatnosti, unose~I ,! . 
• v ·t ·dr ive u prvoJ trectni 
zin program veoma važne promjene. Te su promJene naroo o Vl J . 
4. st. kad je Konstantin u Rimu počeo podizati prve kršćanske crkve, a Istovremeno se 
g
rade i komemorativna svetišta i mučenički grobovi, prije svega crkva Sv. Petra, 326· g. 
. · · d 1· d · f; za poganske ar-
Pored kompleksa nedovršenih MaksenciJevth zgra a, pos Je np a . . . 
hitekture u Rimu ne bi bila cjelovita bez spomenutog Konstantinova luka, ah 
1.~!eg~­
va kupališta na Kvirinalu,kao i dva velika carska mauzoleja, To~ Pign~t~ar~, kop Je b t? 
Predviđen za samog Konstantina i S. Costanza,36 što ih je dala tzgradttl nJegova ~~J­. d · 20 18 m U svettste 
ka Helena (prilog 5). Ova je crkva Jednostavna roto n a promJera , · . 
se ulazi kroz vestibul s bočnim nišama. Put koji vodi do centralne d:orane prekriven~ 
kupolom prostor čini dinamični jim, a dvorana je odvojena od hodnika s dvanaes~ p~n 
vitkih elegantnih stupova (i danas svi originalni i jednaki), dekoriranih kompozttnim 
35 J. B. W. Perkins, Ibid., str. 430. • . · 
36 
Do današnjih dana sačuvane su, ili barem. djelom.i.~no, o.sli~~.ni strop carske palace u Tneru, broJne 
Konstantinove palače u Konstantinopolu, Ntkomedtjl, Antwht)l, Arlesu ... 
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kapitelima. Između stupova i lukova nalaze se bogato profilirani vijenci koji olakša-
vaju teret lukova što prijelaz na nosače čini mekšim. Iznad zone stupova i lukova diže 
se poligonalni zid, rastvoren otvorima prozora. Luk ispred ulaza i onaj nasuprot nje-
mu razmaknutiji su od ostalih, diskretno vodeći posjetitelja u centralni prostor dvora-
ne, gdje se nasuprot ulazu, između drugog para razmaknutih stupova nalazi sarkofag 
od grimizna kamena u kojem se čuvalo tijelo Konstantinove kćeri. Sama konstrukcija 
objekta još je uvijek tradicionalna te nijedan od preostalih originalnih mozaika vesti-
bula ili figuralna kompozicija ne pokazuje utjecaje kršćanstva.37 
O mnogim crkvama koje je Konstantin utemeljio u Rimu, poput crkve Sv. Ivana u 
Lateranu (312-319.g.) i crkve Sv. Petra, saznajemo mnogo iz Euzebija i Liber pontifi-
cialis .. 38 Arhitektura nastala na poticaj tog cara ipak ne pokazuje veće pomake prema 
kršćanstvu. Ipak, u tom se periodu ne grade novi poganski hramovi. Dakle, jasno je da 
stoljeće velikog kršćanskog triumfa nije bilo toliko značajno i za kršćansku umjetnost. 
No već za Konstantinovih nasljednika, a naročito u doba Teodozija I. (379-395.),za-
počinje period značajnije gradnje kršćanskih spomenika. 
Pejzaž Rima kao velikoga grada sa rezidencijalnim središnjim dijelovima ostat će 
nepromijenjen, jer bez velikih rušenja poganskih hramova, administrativnih zgrada 
ili kupališta nije naprosto bilo mjesta za monumentalne kršćanske građevine .. Od-
mah po svom ulasku u grad odlučio je na rubu grada, na slobodnom prostoru u svom 
vlasništvu, u Lateranu sagraditi katedralu za rimskog biskupa, dok je obližnja zgrada, 
vjerojatno u carevu vlasništvu, služila za susrete crkvenog koncila.39 Iz 4. st. u Rimu 
ne postoji niti jedna bazilika, jer su tijekom stoljeća nestale ili su doživjele preinake, 
kao ona Sv. Ivana u Lateranu (prilog 6). Lateranska bazilika je prva Konstantino-
va crkva. Ona i crkva Sv. Križa u Jeruzalemu, što ju je dala podići carica Helena, čine 
jedine crkve podignute unutar rimskih zidina. Smještene su na carevu posjedu, na sa-
mom rubu tadašnjeg Rima. Za razliku od grada, suburbija izvan zidina vidljivije po-
prima kršćanski izgled. Katakombe i kultni centri postepeno se pretvaraju u crkve, a 
groblja se koriste za pogrebne bankete u čast mučenika na njihove komemoracije.40 
Crkvu Sv. Petra također je utemeljio sam car Konstantin da bude prekriveno 
groblje i posmrtna dvorana za pogrebe i komemorativne bankete za štovanje mučeni­
ka apostola Sv. Petra. Građevina je također smještena na carevu posjedu izvan grada, 
u zelenom pojasu na rubu Vatikana. Detalji Konstantinove konstrukcije poznati su iz 
preživjelih opisa, kao i slika i crteža poput onog Heemskercka (prilog 7). Građevina 
je po strukturi kolosalnih dimenzija, dugačka i visoka bazilika slična Lateranskoj ka-
37 J. B. W Perkins, Ibid., str. 431. 
38 Isto čine i članovi njegove obitelji, te druge crkve bivaju podignute u Konstantinopolu, Jeruzalemu i 
drugim djelovima Rimskog Carstva. 
39 R. Krautheimer, Ibid., str. 21. 
40 Ibid., str. 24. 
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đ ·d · b d t sa stupovima preuze-tedrali, ali s transeptom postavljenim izme u apsl e .l . ro a, v e . baldahinom a ci-
tim sa starijih zgrada. Grob Sv. Petra smješten u apsldl naglasen Je. kv S ~etra 
jela je unutrašnjost bila bogato ukrašena. Čini se da je za Konstantma cr a v. 
bila najvažnija hodočasnička crkva.41 kv S 
Nakon poganskih i predkršćanskih spomenika tek u ranom 5. st. s cr om v. 
Sabine započeti će perad kršćanske arhitekture.42 
VII. Zaključak . . . ·e dao 
Gradeći crkve velikih dimenzija i raskošna dekora Konstantm Je Rimu.J 
novo, kršćansko lice. Sve kršćanske crkve su izgrađene na rubu g.ra~a, n~ c~~vtm ~o~ 
s· edima u zelenom pojasu i daleko od poganskih hramova, admmls~rahvnl ~gra a l 
Jt ben' ih cv etvrti Razlozi tome bili su različiti: to je bila carska zeml p s dovolJno prka-
s am · .. 1 · v tvrt' Jednako ta o stara a i ciJ. ena gradnje je bila niža nego u rezidenclJa mm ce lmbail: vl·l·ve slu' 
' · · · 'd' · 1 v nove crkve su e uoc J -budući da su bile postavljene u bhz1m z1 ma l pa aca, . 
. d .. otvorene za Javnost, no 
čajnim posjetiocima. Sve su one bile pnvat~a ~~reva o~aClJafu b ova Car kod ute-
ipak nisu bile J. avne kao što su gradska cu na ill hramovt star . og 
1
·ik v • 
d v ' k pojedmac ve oga znacap 
meljenja crkava ne nastupa kao poglavar rzave, :e~ ao . . . .. radskih vlasti, 
i moćni zaštitnik Crkve. Ta careva politika ostala Je 1zvan JUnsdikclJe g. kih 
. .1. d . · t). ecaJ· em starih senators Senata i municipalne uprave, koji su SVl bl l P~. lzravmm u.. . ak do konačnog ra-
obitelJ'i. Premda je Konstantin izbjegavao doc1 u sukob s nJlm~'. 1P. v ,. kr-
b v , 330 g napushti Rim trazec1 novu 
zlaza sa Senatom dolazi 326. god., z og ceg~ ~e .. vhl t vki · dministrativni, no 
šćansku prijestolnicu na Istoku. Razlozi su ~.1h po h hc . 'stra es 1
4
: 
možda je bilo i to što ga je Rim izdao ostavsl poganskim gradom. 
41 Ibid., str. 28. 
42 J. B. W Perkins, Ibid., str. 439. 
43 R. Krautheimer, Ibid., str. 31. 
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odzemna bazilika u blizini Porta aggwre. 
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Prilog 2. Rim. Sv. Prudencijana, mozaik u apsidi 
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Prilog 4. Rim. Konstantinov slavoluk 
Prilog 3. Rim,. Katakombe Commodille. Darovateijica Turtura (detalj) 
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Prilog 5. Rim. Konstantinov slavoluk (detalj): dijeljenje potpore 
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Prilog 6. Rim. Sv. Konstanca 
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Prilog 7. Rim. Sv. Ivan u Lateranu (slika atribuirana G. Poussinu), San Martino ai Monti 
Prilog 8. Rim. Sv. Petar, interijer, obnovljen 1534-1536. g. , crtež, autor Marten van Heemskerck 
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